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МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ В  
МЕЖЛОПАСТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОТОРА-УСКОРИТЕЛЯ 
Мельницы НПО «Центр» схожи по конструкции с дробилками, 
однако по условиям работы и параметрам исходного и конечного про-
дукта они существенно различаются. Из механики дисперсной среды 
известно [1], что частицы с размером до 10 мм считаются сыпучей 
средой. К подобным выводам приходят и исследователи механики 
грунтов. Исходя из этого, движение измельчаемого материала в рото-
ре-ускорителе центробежно-ударной мельницы рассматривалось как 
движение сыпучей среды. 
Для расчета параметров движения сыпучей среды использовался 
тот же подход, что и для описания движения жидкости. Движение 
жидкости было представлено в общем виде с помощью уравнения На-
вье-Стокса в векторной форме и уравнения неразрывности [2]. Запи-
саны эти уравнения в проекциях на оси цилиндрической системы ко-
ординат. Далее эти уравнения были переписаны для стационарного 
осесимметричного движения с целью их упрощения.  
Для решения полученной системы движение среды было рас-
смотрено как плоское, помимо этого, аналогично механике материа-
лов, ускорение среды было принято за ноль. Выразив координату φ 
через координату r из уравнения, описывающего форму лопасти, с 
учетом переносной и относительной составляющих φ, получили рас-
четную систему дифференциальных уравнений. Начальные условия 
для решения этой системы определяются из описания движения пото-
ка по вращающемуся загрузочному конусу, конечные – из геометри-
ческих размеров заданного измельчителя. 
Решение составленной модели позволит определить траектории 
и скорости движения материала на выходе из ротора-ускорителя и оп-
тимизировать конструктивные параметры мельницы. 
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